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reu:>dJ.dJ.l.
rahunlalu,UPM membuatpenilaiansemula
peraturanpengajiansiswazahdalamusahame-
mastikansemuagraduannyamempunyaipenge-
tahuanluasselainmemperkukuhkannyadengan
menjalankankajiandanpenyelidikan.
Sehubunganitu,SPSmenetapkansemuapela-
jar pascasiswazahyangmemilihtesisdikehen-
dakimengambilkursusbersesuaiandenganbi-
dangpenyelidikanmereka.
"Bagiprogramsarjana,pelajardikehendaki
mengambilsekurang-kurangnyasembilankredit
kerja kursussementaraperingkatPhD mesti
mengambilsekurang-kurangnya12kreditkerja
kursus.
"Pelajaryangmengikutisarjanatanpatesis
dikehendakitamatpengajiandengansekurang-
kurangnya36kreditkerjakursusyangditetapkan.
mengikutprogrammasing-masing,"katanya.
Beliauberkata,dalamusahamempertingkat-
kanperkhidmatanterhadap elanggan,SPSda-
lamprosespenyediaanInternetGraduateInfor-
mationManagementSystem(IGIMS)iaitusemua
urusanpelajarbermuladaripadapengambilan
sehinggalahtamatpengajianyangdibuatsecara
online.
